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前
近
代
の
政
治
権
力
は
、
王
制
に
典
型
的
な
よ
う
に
親
族
（
血
統
）
を
軸
に
成
り
立
つ
。
本
書
が
対
象
に
す
る
近
世
日
本
（
江
戸
時
代
）
の
武
家
領
主
で
あ
る
将
軍
家
大
名
家
な
ど
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
著
者
は
本
家
分
家
と
い
う
視
点
か
ら
、
江
戸
時
代
の
大
名
家
の
性
格
を
描
き
出
す
。対
象
は
北
部
九
州
、
現
在
の
佐
賀
県
と
一
部
長
崎
県
に
所
領
を
有
し
た
鍋
島
氏
で
あ
る
。
同
氏
は
関
ヶ
原
合
戦
時
に
西
軍
方
に
組
み
し
た
。
前
領
主
（
龍
造
寺
氏
）
の
家
臣
筋
の
立
場
か
ら
交
代
し
大
名
化
し
た
鍋
島
氏
は
、
合
戦
後
の
徳
川
氏
と
の
関
係
で
、
万
一
の
改
易
（
取
り
つ
ぶ
し
）
や
転
封
（
領
地
替
え
）
の
不
安
も
持
っ
た
ろ
う
。
事
実
、
西
軍
の
総
大
将
で
あ
っ
た
毛
利
氏
は
大
幅
な
領
国
削
減
措
置
を
う
け
、
そ
の
後
、
加
藤
氏
（
熊
本
）
福
島
氏
（
広
島
）
な
ど
、
豊
臣
系
の
大
名
家
も
改
易
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
緊
張
関
係
の
な
か
、
徳
川
氏
江
戸
幕
府
へ
の
事
実
上
の
人
質
を
提
出
す
る
。
こ
れ
は
鍋
島
特
有
で
は
な
く
幕
府
の
強
制
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
西
軍
方
大
名
と
し
て
鍋
島
氏
は
そ
の
忠
誠
の
証
と
し
て
数
名
を
送
り
、
こ
れ
が
分
家
の
創
出
、
ま
た
そ
の
旗
本
化
（
木
鍋
島
家
）
や
大
名
化
（
小
城
蓮
池
鹿
島
の
三
鍋
島
家
）
に
も
つ
な
が
り
、
幕
府
や
大
名
（
本
家
）
と
の
複
雑
な
関
係
性
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
の
経
緯
を
本
書
は
丹
念
に
た
ど
り
様
々
な
知
見
を
教
え
ま
た
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。
紹
介
者
が
注
目
す
る
本
書
の
主
題
と
も
い
う
べ
き
は
、
江
戸
時
代
の
「
大
名
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
だ
。
教
科
書
的
理
解
で
は
、
将
軍
と
主
従
関
係
を
結
ぶ
一
万
石
以
上
で
参
勤
交
代
す
る
直
臣
と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
た
の
は
、
江
戸
幕
府
が
成
立
し
て
三
○
年
以
上
も
た
っ
て
か
ら
だ
。
そ
れ
で
は
こ
れ
以
前
に
大
名
は
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
と
は
い
え
ず
、
幕
府
法
令
に
は
「
大
名
」「
小
名
」「
領
主
」
な
ど
、
後
に
規
定
さ
れ
る
「
大
名
」
階
層
が
み
え
る
。
さ
ら
に
難
し
い
の
は
、
領
知
（
領
地
）
を
与
え
安
す
る
と
い
う
証
文
が
将
軍
か
ら
分
家
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
こ
れ
は
将
軍
と
の
主
従
関
係
を
示
す
最
も
大
事
な
証
拠
史
料
と
し
て
、
各
大
名
家
で
は
保
存
（
ア
ー
カ
イ
ブ
化
）
さ
れ
た
。
た
だ
鍋
島
家
の
分
家
大
名
の
よ
う
な
事
例
は
、
本
家
が
将
軍
か
ら
拝
領
す
る
石
高
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
内
分
分
家
と
し
て
他
大
名
家
に
も
存
在
す
る
。
鍋
島
家
が
特
異
な
の
は
、
通
例
の
内
分
分
家
の
場
合
、
分
家
領
石
高
が
記
さ
れ
る
の
に
、
そ
れ
が
な
い
点
だ
。
こ
の
よ
う
な
分
家
を
果
た
し
て
大
名
と
呼
べ
る
の
か
。
従
来
は
大
名
と
捉
え
な
い
考
え
方
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
書
著
者
は
参
府
し
た
江
戸
で
の
あ
り
方
に
注
目
す
る
。
つ
ま
り
、
将
軍
直
参
で
は
あ
る
が
旗
本
に
は
許
さ
れ
な
い
江
戸
城
内
の
儀
礼
（
殿
中
儀
礼
）
に
鍋
島
家
の
三
分
家
が
参
加
し
て
い
る
点
に
留
意
す
る
。
た
だ
、
一
七
世
紀
半
ば
ご
ろ
、
幕
府
が
嫡
子
（
家
督
相
続
者
）
と
庶
子
の
区
別
を
し
て
鍋
島
家
の
三
分
家
は
庶
子
扱
い
と
な
っ
た
の
で
、
一
般
大
名
と
同
じ
で
は
な
い
。
著
者
は
鍋
島
家
の
三
分
家
の
よ
う
に
、
庶
子
扱
い
の
大
名
を
「
部
屋
住
格
大
名
」
と
呼
ぶ
。「
大
名
」
は
も
と
も
と
「
大
名
田
」
な
ど
土
地
の
開
発
領
主
を
歴
史
的
起
源
に
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
支
配
地
の
存
在
や
そ
れ
と
の
関
係
が
大
名
と
し
て
の
立
場
を
作
る
の
だ
。「
領
主
」
も
「
領
地
の
主
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
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新
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紹
介
近
世
の
大
名
は
領
地
支
配
地
を
持
つ
か
否
か
よ
り
も
、
将
軍
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
成
り
立
つ
こ
と
が
、
大
名
分
家
の
江
戸
で
の
あ
り
方
か
ら
析
出
さ
れ
る
。
公
式
書
類
に
分
家
領
は
示
さ
れ
ず
、
ま
た
庶
子
扱
い
な
ど
の
制
約
が
あ
っ
て
も
大
名
化
し
た
。
一
見
、
例
外
的
と
も
思
わ
れ
る
鍋
島
家
の
分
家
を
通
し
て
、
江
戸
時
代
の
大
名
の
特
性
を
本
書
は
あ
ぶ
り
出
す
の
だ
。
部
屋
住
格
大
名
は
公
儀
役
（
江
戸
城
門
番
な
ど
幕
府
へ
の
軽
微
な
勤
め
）
が
命
じ
ら
れ
ず
、
大
名
特
有
の
殿
中
儀
礼
参
加
も
許
可
さ
れ
な
く
な
る
。
鍋
島
家
の
三
分
家
は
や
が
て
大
名
と
し
て
の
身
分
格
式
を
失
う
の
で
は
な
い
の
か
と
危
惧
し
た
。
そ
こ
で
一
般
大
名
並
の
格
式
を
得
る
た
め
公
儀
役
負
担
を
願
い
出
、
さ
ら
に
本
家
に
相
談
せ
ず
独
断
で
幕
府
側
へ
殿
中
儀
礼
に
参
加
の
希
望
を
伝
え
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
一
七
世
紀
末
に
徳
川
綱
吉
政
権
の
政
策
で
実
現
し
た
が
、
後
者
は
本
家
に
よ
り
問
題
視
さ
れ
、
本
家
藩
主
の
光
茂
は
「
三
家
格
式
」
の
法
制
定
を
し
た
（
一
六
八
三
年
）。
こ
れ
に
は
親
族
な
ら
で
は
の
背
景
が
あ
る
。
光
茂
は
初
代
藩
主
勝
茂
の
嫡
子
で
あ
っ
た
忠
直
の
子
だ
が
、
忠
直
が
早
く
亡
く
な
っ
た
の
で
勝
茂
の
孫
な
が
ら
そ
の
跡
を
継
い
だ
。
一
方
、
三
分
家
創
設
時
の
当
主
は
い
ず
れ
も
勝
茂
の
子
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
藩
主
と
な
っ
た
光
茂
に
と
り
、
三
家
の
当
主
は
叔
父
や
従
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
叔
父
た
ち
は
若
い
光
茂
を
盛
り
た
て
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
ろ
う
し
従
兄
弟
に
し
て
も
そ
れ
は
引
き
継
が
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
親
族
関
係
の
な
か
、
本
藩
主
な
が
ら
光
茂
に
分
家
に
対
す
る
遠
慮
も
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
三
家
格
式
制
定
の
時
代
、
代
替
わ
り
は
進
ん
で
い
た
。
光
茂
嫡
子
で
新
世
代
の
綱
茂
は
三
家
を
疎
ん
じ
、
三
家
の
若
い
当
主
た
ち
も
そ
れ
に
反
発
、
こ
れ
が
殿
中
儀
礼
参
加
を
独
断
で
申
し
入
れ
る
直
接
的
な
契
機
と
な
っ
た
。
血
縁
と
は
い
え
そ
れ
が
薄
く
な
り
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
疎
遠
の
思
い
が
強
く
な
れ
ば
、
本
家
は
分
家
を
下
に
み
て
分
家
は
そ
れ
を
嫌
う
こ
と
だ
ろ
う
。
著
者
は
「
三
家
格
式
」
ま
た
そ
の
直
前
に
三
家
側
が
出
し
た
綱
茂
の
態
度
を
問
題
視
す
る
史
料
を
勘
案
し
、
分
家
は
大
名
と
し
て
将
軍
と
主
従
関
係
を
持
つ
が
、
本
家
の
支
配
下
に
も
あ
り
、
本
家
分
家
と
も
に
「
鍋
島
家
」
の
存
続
に
努
力
す
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
評
価
し
た
。
従
来
の
研
究
史
が
本
家
の
三
分
家
に
対
す
る
強
い
統
制
傾
向
と
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
、
そ
れ
を
見
直
す
説
得
的
な
考
え
方
だ
。
光
茂
は
共
有
さ
れ
る
目
標
を
示
し
、
三
家
に
相
応
の
妥
協
を
し
た
と
い
え
よ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
江
戸
時
代
の
将
軍
（
幕
府
）
と
大
名
（
藩
）
の
関
係
は
、
前
者
の
後
者
へ
の
強
圧
性
が
い
わ
れ
て
き
た
。
室
町
幕
府
と
守
護
戦
国
大
名
と
の
関
係
に
比
べ
れ
ば
、
江
戸
幕
府
の
統
制
力
は
明
白
だ
。
し
か
し
、
人
や
組
織
は
強
制
だ
け
で
は
長
続
き
し
な
い
。
幕
府
は
大
名
の
独
自
性
を
認
め
る
柔
軟
さ
も
持
つ
。
武
士
の
名
誉
心
や
恥
の
意
識
と
い
う
伝
統
的
な
心
性
を
同
じ
武
士
と
し
て
徳
川
が
重
視
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
織
田
や
豊
臣
の
強
権
的
な
政
治
に
大
名
た
ち
は
面
従
腹
背
だ
ろ
う
。
強
権
発
動
の
抑
止
は
大
名
の
本
家
と
分
家
の
関
係
に
も
い
え
る
こ
と
だ
。
本
家
と
分
家
は
「
鍋
島
家
」
と
い
う
大
名
家
存
続
を
共
通
目
標
に
し
て
、
幕
府
が
介
入
す
る
よ
う
に
な
る
分
家
の
婚
姻
に
対
応
し
て
い
た
こ
と
も
本
書
は
跡
づ
け
る
。
分
家
に
ま
で
掘
り
下
げ
た
婚
姻
を
み
る
こ
と
で
、
幕
府
や
大
名
家
相
互
の
が
り
が
、
具
体
的
か
つ
立
体
的
に
み
え
て
く
る
。
複
数
の
大
名
家
を
対
象
に
し
た
前
著
『
江
戸
大
名
の
本
家
と
分
家
』
（
吉
川
弘
文
館
）
は
一
般
向
け
に
書
か
れ
重
版
の
人
気
を
博
す
。
本
書
は
佐
賀
大
学
の
企
画
成
果
だ
が
、
鍋
島
家
に
絞
り
込
み
厳
選
し
た
デ
ー
タ
に
肉
付
け
し
興
味
深
い
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
く
筆
致
に
は
引
き
込
ま
れ
る
。
読
者
が
前
著
同
様
に
再
び
江
戸
時
代
の
武
家
社
会
の
世
界
に
思
わ
ず
誘
わ
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
同
業
者
ゆ
え
の
研
究
面
の
お
も
し
ろ
さ
に
魅
せ
ら
れ
い
さ
さ
か
堅
い
お
披
露
目
と
な
っ
た
の
は
勘
弁
願
う
と
し
て
、
佐
賀
藩
鍋
島
家
の
本
分
家
を
通
し
た
江
戸
時
代
武
家
社
会
の
パ
ノ
ラ
マ
、
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
い
た
だ
き
た
い
。
（
た
か
の
の
ぶ
は
る
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
教
授
）
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